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Si eres católico... 
y estimas en algo el e s h i e r í o que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra p v u » a . « a « t o c u t S a s c l a s m é w n m » 
como las que actualmente atrayesamos, tiesos «1 debe? 
de propagarla y contr ibniy al mejoramiento y perfoe-
•14a de ««» nerrioton, aportaad* nRBCTfpelefiea, asaa-
r í o * j **»t** é * pr+tt&si-iKc. DÏARIO DE T E R U E L Y SU PROVIN CÍA 
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TEMAS D E L D I A 
las logias soviétisas 
m ra 
• • • 
La m a s o n e r í a no duerme. Es ord l 
narlo que en la prensa informada 
por las agencias m á s o meaos inte-
resadas en ocultar la realidad, se he 
ble poco de la m a s o n e r í a y su i n -
fluencia en la vida internacional. 
S in embargo, s e i á un error grave 
desconocer la par t i c ipac ión m a s ó n ! 
ca en muchos de los sucesos a los 
que buscamos una expl icac ión que 
a veces resulta difícil de hallar. Un 
Informe del Centro Internacional de 
Lucha Activa contra el Comunismo 
nos descorre en el momento actual 
el velj» que oculta la nueva trama 
de la» i j jasoaer ía , Interesante para 
toda Èiwopa y en especial para Es-
p a ñ a . 
Las logias m a s ó n i c a s de Rusia 
fueron cerradas por los comunistas 
tan prtSnto como estos llegaron al 
p o d e r . . ¿ P o r q u é razó i? N o hace a l 
caso d iscu t i r lo aqu í . Pero cualqule 
ra comprende que allí, donde plena 
meflte mandan jud íos y m i s o .es la 
logia es tá de m á s . Las logias son or 
ganlzaciones secretas cuyo f in es 
mandar. S i sus miembros directivos 
mandan de hecho y no hu y peligro 
de perder el mando, bien claro es tá 
que sobran estas organizaciones se 
cretas. Pues bien: no sabemos si en 
el momento actual los comunistas 
rusos que e s t á n en el poder temen 
que se desequilibre el r ég imen de t i 
r a n í a o temen quizá una futura gue 
rra y para ello necesitan estrechar 
los lazos de u n i ó n secreta con las 
logias de otras naciones. 
De hecho, lo cierto es qua desde 
A b r i l de este mismo a ñ o 1935 han 
sido restablecidas seis logias m a s ó -
nicas en la U i lón de las R e p á b leas 
Sovié t icas En su cuadro han entra 
do alguno de los antiguos masones 
y a d e m á s algunos miembros del 
K ï r n l t e r n y de la Tcht k i. La dlrec 
c ión general de las logias se ha con-
fiado a Carlos Radek cuyo verdade-
ro nombre es SobeUhon. m a s ó n an 
tes de la guerra y leader sovié t ico 
que dirigió la revuelta comunista en 
Aleocenla. . 
Radi k ha recibido la mis ión de 
establecer un contacto amistoso con 
Jos masones extranjeros, en par t íeu 
lar con los de Francia y E p ñ a . 
El restabl -clmleato de las logias 
m a s ó n i c a s en Rusia se nota yu. 
Sabido es que las dos logias rusas 
Así lo afirma el ministro en un 
interesante nota 
E n s e ñ a n z a s de un proceso 
de los emigrados sometidas a la obe 
dlencla del Gran Orlente eran en 
g neral de tendencias an t i sov ié t i cas 
y una de ellas fué creada especial 
mente con la finalidad de luchar 
contra el comunismo. Muchas veces 
estas logias daban conferencias y 
t en í an reuniones anticomunistes en 
el s a lón m a s ó n i c o de la r u é Cadet, 
de P a r í s . T a m b i é n editaban folletos 
de propaganda y trataban de Influir 
en contra de los comunistas por me 
dio de sus hermanos francmasones 
franceses po l í t i camen te Influyentes. 
Pues bien, tqdo esto se ha corta-
do de repente. Desde arriba se pre-
siona a las logias i e emigrados r u ' 
sos que no p o d r á n en adelante ha 
cer m á s propaganda contra los bol-1 
cheviques. E i cambio el K ) m i t e r n | 
p o d r á tthh jar m á s fáci lmente en la 
o p i n i ó n públ ica a p r o v e c h á n d o s e de 
la influencia m? sónica dentro de losj 
partidos pol í t icos lo mismo en Fran 
cía que er otros pa í ses . 
La labor de los francmasones ru 
sos de la Guc-peu se ha de sentir en 
todas partes. He a q u í un caso nota 
b'e. Su I n f ú e n d a en los Ba'kanes 
Hace algún tle opo el centro dirigen 
te secreto t écn ico del Koml te rn p a s ó 
a Valona. Albania los hilos secretos 
moscovitas han pasado a Yugoesla 
vía, Bulgaria y Grecia. Q j i z á esto 
sea la expl icac ión de las relaciones i 
de Tirana y el Qu l r lna l . Las logia» | 
m a s ó n i c a s en todos los pa í se s b a i k á 
nlcos ex'sten ya desde antiguo. Son 
ricos y tienen al frente de ellas a per 
sones muy infuyentes colocadas en 
puestos de primera ca tegor ía en los 
estados respectivos. 
Así se explica el donativo que sé 
ha hecho a la m a s o n e r í a de Belgra-
do de un magnifico hotel regalo del 
cervecero Watfert Una de esas logias 
utiliza a los masones y a los secua 
ces de Rüdi k para la obra de p e n e 
t r ac lón de los Ba kanes. 
¿ Q ié han conseguido las logias 
rusas en E i p a ñ a ? Bien claro nos lo 
dicen las uniones que estamos vien-
do estos d ías . Con solo leer la lista 
de los colaboradores de las revis-
tas... se ve bien claro que ios maso-
nes y comunistas se han dado en es 
trecho abrazo. Hoy f gura entre ellos 
Bol ívar , representante de los comu 
nl3tas y Mart ínez B " r i o 
Angel Her re ra O r i a 
En otra dice el seflor Velayos qu?, pon ahora, 
no ha pensado dimitir 
Deberes inexcusables le obligan a perma-
necer en su puesto 
M a d r i d , - E n el Ministerio de Agr l 
cultura fueron facilitadas hoy a los 
periodistas dos interesantes notas 
La primera dice así: 
«Algunos pe r iód i cos han dado 1Í 
noticia de que el ministro de A g r l 
cultura pensaba d imi t i r por encon 
trarse dellcaco de salud y al mlnls 
t ro le Interesa hacer constar que no 
ha resuelto p ^ r ahora, abandonar 
la cartera. 
Por el con t r a r í o y aparte de que 
su salud es ya afortunadamente has 
tante buena, hay de por medio razo 
nes p o d e r o s í s i m a s que le obligan 
moralmente a continuar al frente 
del Minister io, de entre lat cuales 
entiende muy digna de tenerse en 
cuenta la de estar recibiendo nume 
ros í s imos telegramas y cartas, de 
aliento y de felicitación por.la reden 
te a p r o b a c i ó n de la Ley Agraria que, 
a despecho de cuanto diga la pas ión 
pol í t ica , t l enè un contenido social 
m"cho m á s amplio, generoso y pro 
t éc to r de las clases humildes que la 
que votaron las Constituyentes. 
Sol en Santiago 
Nunca h a b í a m a s tenido opor tun l - i 
dad de contemplar Santlego bajo un 
sol radiante. Y hasta c r e í amos que 
un exceso de luminosidad Iría Igual | 
con el granito de la ciudad-museo. 
Para ei ron án t l co es posible que la 
luz 8;a un l i convenlente, a lo menos 
para el r o m á nico pr lml l lvo balbu-
ciente, un poco vergonzoso en su 
natural recato. Y aunque el «Pó r t i co 
de la G 'or la» no p-rtcnece, por d i -
cha al peí iodo heroico preferimos 
la tonalidad gris de un amanecer 
lluvioso, con lluvia de Santiago de 
Compostela que es un raro llover 
Impertinente y tenaz como ninguno. 
La piedra se ha Identificado de t a l 
modo con la Uovlzoa, que no la con 
ceblmos de otra n añe ra . 
Las ciento treinta f 'guras del maes 
tro Mateo son r í en a peiar del reu-
matismo. No de la dolt-n> la corpo-
ral , sino de esa otra que afecta a to-
do el arte e scu l tó r i co de la Edad Me 
día. Pero reumatismo ai I m . Y no 
Oigamos d - las famosas l ú i s san-
tlagulnas, parque és tas i l que no se 
' onclben smo H t ravés de un cons-
tante llover g<!llfgocen tgravan es, 
es decir de abajo a i r l b f , de derecha 
a Izquierda, en confuso torbell ino 
que hace totalmente Inúti l paraguas 
y d e m á s defensas. 
La humedad adquiere tal catego-
ría, que en los ú l t i m o s rincones de 
los soportales se padece t a m b i é n . 
Musgo en las paredes, musgo entre 
las ¡osas del pavimento y musgo eu 
el alma que vive horas a u t é r t l c a t 
mente medioevales deliclosamenti 
medioevales. Para loa males del cuer 
po es posible que no sea Santlagc 
la es tac ión .Ideal, aunque tampoco 
lo negamos. Pero aquel quo se en-
cuentre lacrado de vér t igo , de Ingra-
t i tud , de vivir arrebatado y superfl 
cial, que se pase unos meses en este 
remanso de paz y ¿ a b r á lo que es el 
lento deslizarse de la arene, en el 
relej s imbó l i co . U n placer en los en 
t í p o d a s del « c a b a r e t » ; leer un Incu 
pable en el Claustro de Santa Mai ía 
de S^r. O t r o , deleitarse con uno dt 
nuestros mís t i cos d e t i á s de una cual 
quiera de esas ventanas que huelen 
a pergamino, a comida estudiantil y 
a «saudade» . 
El sol no le va a la fachada del 
« O b r a d o l r o » . Todo el b a r r o q u í s m o 
del siglo X V I I ' surge, C9p\éráliO J 
La ímprova labor que queda a ú n 
por realizar, los compromisos con-
r idos con la o p i n i ó n por el P a r t í 
do Agrario E s p a ñ o l que el minis t ro 
de Agricultura tiene el deber de ser-
vir, y otras múl t ip les clrcunstanclaa 
de todos conocidas, son un podero 
«o acicate para que, olvidando con 
venlenclas peisonnies y hasta si las 
hubiera, exigencias de salud, el m i 
oistro considere que no debe deser 
tar de su puesto de trabajo y sacrlí i 
d o en donde, salvo lo Imprevisto, 
c o n t i n u a r á desarrollando su modes 
ta y pa t r ió t ica labor» . 
La otra nota facilitada en el Minis 
terlo de Agricul tura dice así-
«Al determinar la Ley de re t enc ión 
de trigos, la p r imac ía para la cotn 
pra por el Estado de aquellos que 
estuviesen pignorados al C r é d i t o 
Agrícola a voluntad de sus d u e ñ o s , 
quiso que hubieran de suspenderse 
los p r é s t a m o s con ga ran t í a prenda 
ría de trigo que hacía aquella entl 
dad para evitar el confusionismo 
que p o d í a establecerse con los nue 
vos p r é s t a m o s que llevaban con la 
Ley aparejado se b re la compra por 
el Estado, al mismo tiempo facilitar 
el trabajo del Créd i to Agr ícola , abru 
mador entonces por tener que llqül 
dar al día todas las operaciones dé 
eéta clase, para c o n o c l m l e h t ó de los 
organismos provinciales qíáe hablan 
de hacer las compras. 
" Desaparecidas ya estas causas y 
conocedor este Minister io de la fun 
ción social tan Importante en estos 
momentos que d e s e m p e ñ a el Créd i 
to Agr ícola con estas operaciones, 
se va a restablecer Inmediatamente 
el p r é s t a m o sobre tr igo si bien sujò 
t á n d o l o a nuevas modalidades para 
salvar los luconvén ien te s que la p rác 
tica ha puesto de manifiesto y esta 
misma semana p o d r á n reanudarse 
estas operaciones que tanto benefl 
clan al p e q u e ñ o agr icul tor» , 
R E U N I O N D E L A D I P U -
T A C I Ò N P E R M A N E N -
I E D E LAS CORTES : 
M a d r i d . - H o y se r e u n i ó , b a j ó l e 
presidencia del señor Alba la Dlpu 
t a c ión Permanente de las Cortes. 
A l terminar la r e u n i ó n , el señor 
Alba dijo que se h a b í a n l imitado a 
cubrir los cargos vacantes, d^slgnán 
dosse el exmlnlatro s e ñ o r J iménez 
F e r n á n d e z , para la vlcepresldencle 
y al s e ñ o r Alvarez Robles para la vi 
cesecra tar ía , 
- l ias la MU\I 
La muerte de Drey íus , de que ha car un documento que no creyera 
dado cuenta la Prense, ha puesto a necesario para soslener la acüsaclói ; 
flote por unos momentos el recuer-1 al declararse falsario, era notor io 
do del que, acaso, fu^ el proceso que la acusac ión no tenía m á s cl-
más sensacional del sffelo X I X y tan miento que el frágil de un parecido 
to a p a s i o n ó los esp í r i tus no só lo en de escrituras. Con todo, para Mau-
Fraacla sino en el mundo entero, rras, la pos ic ión antldreyfuslsta de 
Hoy, a la distancia de tantos años , Heory le absuelve de todo, hasta de 
esos procedlmicLtos Indignos de fal no es difícil hacernos una Idea de lo 
que fué aquel p e r í o d o proceloso 
que d u r ó m á s de un lustro, en que 
slficar una escriture, pues su ún i co 
desliz fué «dejarse coger» . Nunca se 
de: echase izquierdas, l l a m é m o s l a s ' h a profesado con m á s crudo clnls 
así un poco a bulto y sin afirmar 
mucho en la respectiva definición, 
agotaron todo el repertoiio de día 
tnbas e Insultos. 
m o la m á x i m a «el f in justifica los 
m e d i o s » . 
Ped ía Maurras la condena del su 
puesto delincuente alegando que era 
De todas Us cuestiones, és ta tuvo, preclso 0ptar entre ei repOSO de 
como ninguna la nefasta v l t t u d de j Drey{us y ^ reposo de Francia. 
partir la Francia en dos sectores, se 
parados por un abismo. Familias en 
las cuales reinaba la m á s dulce con-
cordia vieron rota és ta por la cuña 
de la división pol í t ica deade que pe 
¡Brava lógicc. por c l e r t i ! Era como 
decir: si p i r a que la burgues ía fran 
cesa pueda seguir gozando los pa-
seos cotidianos y la paz de sus dlges 
tiones hace falta sacrificar un Ino-
ne t ró en el hogar el agrio clamor de ceate( torturar durante a ñ o s a un 
ciudadano, ha quien las leyes han 
garantizado seguridad y p ro tecc ión , 
no hay que vacilar un momento: 
basta que la patria lo ordene. 
Lo m á s triste es que en el acalora 
las discusiones. 
Por entonces el pe r iód ico «Fíga-
ro» p i b l i c ó una caricatura que po-
nía de relieve ese estrago. Eran dos 
cuadros: en uao se figuraba un han 
auete en que los comensales apare ] " " T " ' " ' ^ 
i . .. , J miento de estas c a m p a ñ a s perdieran cían con la obligada correcc ión , de , . , , *• . 
. , s el equil ibrio cabezas respetables por 
partiendo con aire de amigos ep má^de ua t{tulo.J^enndlél adiu 
torno de una mesa bien sur Ida y bre de !a RelJfí(óni la patrla> el ho 
adornada de fio'es; al pie se leía es ¡ . . . 
. VT . U1 j . , ñ o r , la t r ad ic ión , cometieron el des ta divisa: « N o se habla del asunto» 0.. ^ . „ . . . . . . . . 
_ , T . , J i _ atino de vioculer lo m á s venerable a En el otro se veía volcada la mesa,1 . .ÍLt . 
. .... , . , i . . u n pleito pol í t ico , con el peligro que 
a vaj Ha dispersa por el suelo, l o s ' . ^ , V , ! J J t ,A ~ ¡ A ~ A ~ ¿ ¡ s em jante conducta suele t rcers lem convidados enfurecidos a r ro jándose , tt^itfj» u t li n ^ 'Pre: 'a de atraer hacia la Rel 'g lón y botellas. Por 
detonante, con grave e s c á n d a l o de 
las edificaciones anteriores. Es el 
afre de la Reforma que pregona re-
visión y no se asustan deí q u é d i r án . 
Y, del mismo modo que él r o m á n t l 
co pierde en los detalles, el bnrrocO 
se pe rpe túa a causa de ellos. Y es tá 
tarde —la ú n i c a entre muchas que 
nos brinda un Santiago con «oi me-
dití r r áneo—la fachada del Obrado l 
ro parece nueva. Como parecen 
otras las caras de la grey estudiantil 
pasado el terror dé los exámenes . 
Nuestra conciencia se tranquiliza 
porque hemos liberado dos caul l 
verlos: el de una juventud', que se 
iba e n m o h è c l e n d o sobre los l ibros, 
y el de tanta maravilla del Renaci-
miento y del gó t ico que vive escamo 
teada por falta de sol. Los fantas-
mas de sotana abpndonan el r incón 
predilecto y salen en busca de unos 
rayos de sol olvidando un poco sus 
latines. Y los otros fantasmas, que 
hacen divina la juventud y se peinan 
melena, discurren por el centro de 
las calles, agradeciendo al Cielo 
que, excepcionalmente, les permita 
ver y ser vistas. 
A la vista del bul l ic io callejero— 
aumentado por la circunstancia de 
un mercado extraordinario, —el cro-
nista, gran amigo de este pueblo 
piensa en un Santfago escamoteado. —Si el Gobierno estimara 
No tema el lector que le coloque tuno prorrogar en Barcelona el e.s-
mps el aria del verde reuma. Nos j tado de G u e r r a - s i g u i ó diciendo e 
gusta este exceso de luz. precisa-i s e ñ o r A l b a - l a D i p u t a c i ó n Perma 
mt-nte por Inesperado. Es posible 
que antes de tres d ía s I d é á r a m o s 
una lluvia artificial para devolver a 
este puel lo «su» ambiente, Pero sa 
bemos que desde el m e d i o d í a recia 
m a n í a presencia del sol , y quere; 
mos BDurar hasta l a i heces estas ho 
ras. M a ñ a n a volverán a su postura 
doliente las figuras del maestro Ma 
nente se r e u n i r á el 28 de Agosto. 
Si se quisiera prorrogar tan solo 
los estados de prevenc ión y alarma 
entonces np se r e u n i r á hasta el 13 
de Septiembre. 
D e s p u é s el s e ñ o r Alba e n t r e g ó ¿ 
los periodistas un í i d i c ; detallado 
teo, y se o c u l t a r á n , ente la niebla |ce la leyes "probadas en esta Ú.tlma 
las maravillas del barroco. Y en las etapa parlamentarla, 
capillas r o m á n i c a s no sentiremos la , Se hen eprobodo 182 Irycs en 119 
angustia de una p rofanac ión leve gcg|one8 
me te mallntonclonada, | p. A x. * u . . 
b l s eñor A ha term nó di iendv 
f e r m i n ( jarcia Ezpeleta que e. jueves m a r c h a r á a Suiza d m 
Santiago y J . l 1935 de s • pr p ttíc p S J : una temporada 
m ú t u a m e n t e vasos y 
toda expl icación se leía debajo; «|Ya 
han hab lado! . . .» Imagen, salvando 
el detalle c ó m i c o , nada exagerada 
del estado espiritual de Francia en 
as pos t r imer í a s del pasado siglo. A 
un lado, los « Jreyfusards». e» decir, 
os que c re ían en la Inocencia de 
Dreyfus y protestaban contra el fa 
lio del consejo de guerra, que por 
unanimidad le hab ía condenado por 
delito de t r a ic ión a la patria, como 
culpable de haber sonsacado docu-
mentos secretos de defensa nacional 
para serv í rse los a un espía e l emáo ; 
y a otro lado, los «ant ldreyfuaards», 
os que a p l a u d í a n el fallo y tenían al 
cap i t án por un consumado traidor. 
Digo mal : no todos los que aplau 
dieron el fallo t en ían a l capi tán por 
traidor. Los había entre sus a c é n l -
moi enemigos, que estaban conven 
cldos de su Inocencia, y sin embar-
go, p r o m o v í a n c a m p a ñ a s de escán 
dalo, só lo porque en el caso D n y -
fus veían pintada la ocas ión de dlvul 
gar teor ías de un nacionalismo agre 
slvo e Inflamado por el odio. 
F u é por aquella época , y a conse 
cuencla precisamente del «affalre» 
Dreyfus, cuando nac ió «Acción Fran 
cesa», el famoso pa i t ido naclonalis 
ca de Maurras y Daudet, que tanto 
había de agitar la op in ión hasta me 
recer los anatemas de Roma. 
Este desenvuelto criterio se hizo 
patente cuando sobrevino el suiel 
dio del coronel H i n r y . Este mil i tar 
llegó a confesar en Juicio que había 
fabricado una de las piezas m á s Inte 
resantes en que se fundaba la acusa 
;Ión: lo metieron en prisiones y se 
su ic idó . Bri l ló con este episodio 
m á s que nunca la Inocencia d¿ Drey 
fus. Pues léase el comentarlo que 
hacía Maurras al suceso: «Aquí en 
tra el gran disparate; pero, ent lénd 
se bien, el ún i co disparate de Hen-
'y : Henry se dejó c o g n » . Esta í refe 
marca el tono de las luchas en eque 
l'a *«zón. suHto de toda i r ^ b j . De 
seguro que H c m y no se puso a íab 1 
a Iglesia odiosidades Inmerecidas, 
por hacerlas aparecer, a fuerza de 
cometer Imprudencias, dél brazo de 
la op res ión y la Injusticia. N o hay 
que decir si los adversarlos de la re 
l ig lóa sacaron provecho de esos ye 
, r rosen cuanto se hizo plena luz. 
W a l d e c k - R o u s s é a u , que ce r ró la re 
visión del proceso, l ué quien abr ió 
la luctuosa era de las pe r secuc ió 
nes. 
El Magistral de Burgos 
Nuevo concursó 
La adquisición de trióos pir el ÍÍIÉ 
Declarado desierto por el Mínls te 
r io de Agricul tura el concurso abler 
to antcilormente en esta provincia 
para la ad jud icac ión del servicio de 
a d q u l s ' c l ó n de trigos por cuenta del 
Estado, ayer se ce lebró nuevo con 
curso con el mismo f in . 
En la Secc ión provincial del Ser 
vicio A g r o n ó m i c o se p roced ió a la 
apertura de pliegos presentados a 
este nuevo concurso. 
Dos fueron las proposiciones he 
chas: firma una de ellas el Sindicato 
Central de Aragón de Zaragoza y 1« 
otra la C o m p a ñ í a Continental . 
Ambas proposiciones debldamen 
te Informadas por el Servicio Agro-
nómico s e r án enviadas al Minis ter io 
de Ag i cu l tu ra . a f in de que resuelva 
lo que estime m á s conveniente. 
Mientras tanto las compras que 
ya han comenzado a efectuarse con-
t i n u a r á n a cargo de la Secc ión pro-
vincial del Servicio A g r o n ó m i c o . 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
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SE 
T U J E R O S 
Llegaron: 
De Valencia, el conocido comer 
dante de eata plaza don Venancio 
Marcos. 
- De Madr id , don Miguel Solana. 
- De Burgos, el empresario del tea 
t ro M a r í n , don José Esparza, estima 
do amigo nuestro. 
- De Valencia, don José Cantos. 
Centros oficíale 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visi taron a nuestra 
primera autoridad d v l l de laüprovln 
cía: 
S e ñ o r Armela, vecino de Caste-
l lón de la Plana; s e ñ o r director de 
la esctaela de Artes v Oficios art lst l 
eos. 
- Se ha recibido una d ispos ic ión 
dejando en suspenso hasta nueva 
orden la apertura de la veda para la 
caza de palomas campestres, torca 
Marcharon: | ees y codornices, 
A Valenda, a c o m p a ñ a d o de su es Como ya es sabido, dicha apertu 
posa y bella sobrina Mercedes, e l , ra hubiese empezado el p r ó x i m o día 
contratista de obras don A n d r é s Es 
D e k a c a I r o v i n d a l 
- DE ES -
C I C L I S M O 
te van, 
- A la misma p o b l a c i ó n , el m é d i c o 
don Fernando López . 
- A Barcelona, don Luis Mar t ínez . 
- A Zaragoza, don Moisés Onrc ía . 
- ATorrebaJa, don Fidel Arnal te . 
- A Valencia, en u n i ó n de su dls 
t lngulda s e ñ o r a e hi jo , don N é s t o r 
Jacob, director de la C o m p a ñ í a del 
Central de A r a g ó n . 
- A Zaragoza, don Lula J. Angulo . 
- A Ariza , el fabricante de harinas 
don Ju l ián Santa Ursula. 
- A Ojos Negros, don Manuel Mín 
guez y s e ñ o r a . 
- A la misma localidad, 'don José 
Mar t ínez Blanco. 
- A Zaragoza, don Domingo H l n o 
losa. 
- A Valencia, don R a m ó n B I r ó . 
T O M A D E P O S E S I O N 
El nuevo fiscal de esta Audiencia, 
en atento o í l d o . al comunicarnos la 
toma de p o s e s i ó n de su cargo, ha 
tenido la a t enc ión , que agradecemos 
en cuanto vale, de ofrecernos su coo 
p e r a d ó n en cuantos asuntos se reía 
donen con el servido p ú b l i c o , al 
propio t iempo que nos testimonia 
t u cons ide rac ión personal. 
A l corresponder desde estas co 
lumnas a su c o m u n i c a c i ó n nos es 
grato ponerlas a su d i spos ic ión y de 
tear al nuevo fiscal una feliz e-tan 
d a entre nosotros y que el éx i to le 
a c o m p a ñ e en la alta mis ión que le 
ha sido confiada. 
1 ° de Agosto. 
A Y U N T A M I E N T O 
Hoy se r e u n i r á la C o m i s i ó n de 
Fomento para despachar diversos 
asuntos de su negociado. 
T a m b i é n ce leb ra rá ' s e s ión en se 
gunda convocatoria, la C o r p o r a c i ó n 
municipal . 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimientos. - Manuela Bell ido 
Pascual, hija de Pablo y Miguela. 
Julio Torres Pastor, de Francisco 
y Rosa. 
Enrique de Gracia T o r á n , de Er 
rlque y Mar ía . 
Defunción - P e t r a P é r e z Pérez , 
de 80 a ñ o s de edad, viuda, a conse 
cuencia de conges t ión pulmonar. 
Hospi ta l provincial . 
A l correrse la etapa Caen -Pa r í s , 
221 k i l óme t ro s que recor r ió R. Mees 
en 6 57 45, ha terminado la Vuelta 
Ciclista a Francia y vencedor de ella 
ha resultado Romaln M íes al cubrir 
loa c i rco m i l k i l óme t ro s en 141 ho 
hbs, 32 minutos y 39 segundos. 
Esto se s u p o n í a desde el momen 
to en que se llegó a Cannes y la co 
sa se afirmó de modo rotundo al 
d< scender la ú l t i m a cuesta de los 
Pirineos. Hesta aquel momento hu 
br> alguna esperar ka en los enemi 
g( s del equipo belga. Se a t a c ó d u r i 
mente. Franceses e italianos, hasta 
el día que és tos se desmembraron, 
formaron un grupo pe l ig ros í s imo y 
que puso todo su entusiasmo en 
arrebatarles la victoria. Nada se con 
s iguió , lo que hab ía hecho Maes. 
ayudado por sus compatriotas no 
eia producto de l i casualidad. En 
cíido etapa volvía a demostrar de 
modo claro y rotundo que era el 
Otfi liilis lalorre ile Mtt lim 
Ayer, a las ocho de la noche, falle 
. d ó cristianamente, en Linares de 
( Mora , la distinguida s e ñ o r a d o ñ a 
Julia Latorre, esposa del f a rmacéu t i 
ço de dicha localidad don Ramiro 
Mal lén Zaera e hija del jefe del Cen-
t ro Telefónico de esta capital y m i l i 
ta^Retirado don Joaqu ín . 
La triste nueva ha de causar en 
« • t a dudad general sentimiento 
pues la extinta era aprec iad í s ima 
entre nosotros y, por las excelentes 
dotes personales que la adornaban, 
h a b í a sabido g r a n j e á r s e l a general 
* ' e s t imac ión de las gentes. 
A los s e ñ o r e s de Latorre y Mallén 
Xaera enviamos desde estas colum 
nas lá expres ión de nuestra sincera 
condolencia y a nuestros lectores 
les suplicamos unan a las nuestras 
sus preces por el eterno descanso 
del alma de la finada. 
Sección religioso 
Santos de hoy. — Santos Igna 
cío de Loyola y Juan Columblano, 
fundadores; Callmerio, obispo y 
m á r t i r . • 
Santos de m a ñ a n a . —La Dedica 
c lón de San Pedro ad Vincula ; San 
tos Fausto v Leoncio y Santas Fe, 
Esperanza y Caridad, m á r t i r e s . 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran do 
rante el mes de Jii l lo en la iglesia de 
San Mar t ín . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San A n d r é s . — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día , ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago. - Misas a las seis y me 
dia y siete y media. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro. - Misa a las siete y me 
d ía . 
San Miguel.—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
San Mar t ín .—Misas a las seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
C U L T O S A L A S A N T I S I M A 
V I R G E N D E L C A R M E N 
Todos los díus del mes, en la igle 
sla de las Religiosas Carmelitas, 
las siete misa rezada y med i t ac ión ; 
por la tarde, a las seis y media, ejer 
ciclo con cá uticos. 
i 
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¿IÍ. de abo Ce reala ÍO los i»rincl 
rrumpen en gritos, ovaciones y vivas yn artlstd de BagUOna i Q o i Q 
al gran corredor, t i ran sombreros y m | 
otras prendas, como si fuese una 
plaza de Toros -comen ta r lo que ha | En la noche de an teaye r í 29( la 
cen los periodistas franceses—y la 
emoc ión culmina cuando, al pisar 
la cinta de llegada, se abraza, emo 
clonado, a sus padres, que allí le es 
peran. 
Separados unos segundos, llegan 
d e s p u é s V e r v a e í k e , More l l i y Choc 
que. SP ovaciona t a m b i é n al peaue 
fio Le Greves cuando entra m á s tar 
de, ya que, como hemos dicho ante 
riormente, ha perdido a lgún tiempo 
por aver ía . 
En la clasificación de los 46 corre-
dores supervivientes fígurun SnW» 
dor Cardona el 22 con 145,72 59; 
Antonio Pr ior el 32 con 146, 23. 6; 
Vicente Bachero el 39 c^n 147, 6 17. 
Por naciones nueda a»f: 
1. ° Bé'tflc» (R, M·'es, Vervaecke 
y SÍ M-eO. 425 h . 36 m . . 9 s. 
2. * P rçn .ds ( ^ e l c h e r , Archam 
band y Vlet tc) , 428h., 41 m . 
3. ° A l e m á n ' » (TMerbach, Rotcb 
y Ha ende'), 437 h , 49 m . 31 s. 
4. ° Italia (Morel l i , TeanI y el t lem 
no úHimn aumentado en una hora) 
emisora «Rad io Madr id» o f n c l ó a 
i los aficionados a la m ú s i c a un lote 
reaante concierto, a cargo del exce 
lente saxofonista, hi jo de Báguena , 
Valent ín Mar t ín , quien, a c o m p a ñ a 
do de un planista, hizo derroche dt 
fa:ultades mecán icas , así como de 
buena d icc ión . I n t e r p r e t ó , entre 
otras composiciones, « L a m e n t o Ju-
dío» e « H i m n o al Sol» , de Rimtky 
Korsakcff; y t a m b i é n des bellos ct 
prichos de los que es autor. 
El ya popular artista del saxofór 
pertenece a la laureada b'inda del 
Regimiento n . 0 l - a n t e s del R e y - y 
es figura destacada entre los buenos 
ejecutantes de Madr id . 
iBlen por el artista de B á g u e n a l 
M . 
mejor corredor y aun ayer quiso 
nflrmar esto que estaba en la imagl [437 h., 49 m. , 31 s. 
nac ión de todos los que han presta 
do a tenc ión a esta carrera, y supo 
dar a su victoria la máx ima aureola. 
En t ró en el Parque de los Principes 
vencedor y p a s ó por lo cinta de lie 
gada destacado de todos sus ene 
mlgos. N I siquiera tuvo que luchar 
en el sprint final para lograr la victo 
ría. 
De esta ú ' t l m a etapa hay que ha 
cer resaltar lo siguiente t 
A las nueve menos cuarto, y del 
Gran Hote l M ilnerve, salen los co 
rredores. Hay un poco de tristeza y 
malhumor en el equipo f rancés , por 
que se reciben noticias del estado 
de Mervlel. Dicen de Toulon , donde 
en el Hospi ta l Jean du Barre es tá 
hospitalizado y se han hecho algu 
nas radiograf ías , y que padece frac 
tura de la base del c r á n e o . Su esta 
do es g rav í s imo. 
T a m b i é n de Neuville dan noticias 
sobre sus heridas, que, al parecer, 
tienen m á s importancia de lo que 
en el primer momento se sopuso. E l 
fémur Izquierdo lo tiene ro to en 
tres sitios. Spelcher, que ya en la 
etapa del s á b a d o apenas si pudo 
en el sillín debido a una fo rúncu lo 
si», y desde los primeros momentos 
se aprecia esto debido a t a l enferme 
dad. 
Se comenta jocosamente, cuando 
se ve aparecer a Chocque, el que 
este corredor el s á b a d o , y cuando 
se trasladaba desde el v e l ó d r o m o 
al hotel , fué atropellado por u n c í 
d is ta . Sufr ió una herida en la m u 
ñeca derecha, que no le Impide el 
emprender la marcha. 
A los 49 k i l óme t ro s de carrera, al 
paso por Llsieux, donde hay con 
t ro l , van todos los corredores, me 
nos Berty, Ruozzl, Hubatz, Archaro 
bsud y Leducq. Los franceses deben 
sus dlstanciamlento a algunos pin 
chazos sufridos. Leducq ha tenido 
que reparar siete veces. 
P ò r el Commanderie, 106 kl lóme 
tros, ya va el p e l o t ó n completo. En 
tabtza los seis belgas, que vanda l 
do guardia a Romaln Maes, qut 
marcha en el centro. Así resguardan 
al moi l lo t amaril lo de cualquier con 
tlngende; dado el n ú m e r o extraer 
d iñar lo de au tomóvi l e s es fácil un 
atropello y quieren evitar a toda cot 
to que tal ocurra. 
La primera y ún ica escapada se 
produce a los 194 k i lóme t ros , des 
p u é s de atravesar Poissy, y son lo> 
belgas los Iniciadores. R. Mees mai 
ca t\ tren, y con él marchan Vei 
yaecke, Sllver Maes, Le Greves y 
More l l i . 
El enen.lgo principi l que con ellos 
I b j . t a p i z de arrebatarle el trlunf 
en el spi ln t final. Le Greves quedh 
eliminado del pe lo tón pocos ki lóme 
tros antes de P a r í s . 
Ya en las cercan ías de la capital 
francesa, R o m t l n Maes pedalea fuer 
te y se escapa. Saca alguna venttjfc 
a los que con él van, y la caza n . 
si ríe frutos, ya que se encargan d« 
que no sea muy dura sus compatrlo 
tes S. Mees y Vervaecke, 
La entrada en el v e l ó d r o m o de 
Parque de los P r í n c i p e s del grar 
vencedor, es^de una espectacularl 
dad fantást ica. Los miles de especta 
de res que esperan a los tours, pro 
5.° E-n-fla (Cnrdonn, Pr io r y Bs 
cherr) , 438 h . , 52 m., 32 s. 
Nuestros compa t r i o t a» , que han 
sido muy bien acogidos en Francia, 
hablaron 'desde el mic ró fono a la 
mul t i t ud y se muestran completa 
mente Identificados, como lo de 
muestra el que los tres hayan coln 
cldldo en el fondo, aunque con di.* 
tintas palabras. Entre otras cosas, 
han declarado que el equipo esp* 
ñ o l no era, realmente, ta l equipo, 
sino una colección de Individual! a 
des, cada una de las cuales obraba 
por cuenta propia. Desde que. por 
h a causas ya conocidas, q u e d ó re-
d u d d o a Cardona. Prior y B ichero, 
los tres se compenetraron en absolu 
to y se prestaron mutua ayuda, lle-
gando Incluso a repartirse las p r l 
mas. Se muestran muy satisfechos 
del resultado. 
Los tres corredores lamentan la 
descalificación de Csfiardo. pero no 
pueden por menos de reconocer la 
justicia de la medida, porque a q u é 
a b a n d o n ó sin causa justificada e in -
cluso p r e t e n d i ó que hicieran lo mis 
mo sus c o m p a ñ e r o s Estos se nega 
ron a secundarle, por el buen nom 
bre de E s p a ñ a , y por su prestigio de 
corredores. A d e m á s , h a b í a n firma 
do un contrato en el que se compro 
m e t í a n a no abandonar, sino por 
causa de fuerza mayor. 
Los tres han dedicado un emodo 
nado recuerdo a Cepeda, y han elo-
giado la perfecta o rgan izac ión de la 
prueba. 
P i i o r co r r e r á el día 31 en Perpi 
ñ á n , y el uno de Septiembre en Car 
casona. Es posible que no pueda 
participar en la vuelta a Suiza. Ex 
presó su viva grat i tud a los jefes del 
regimiento donde presta su servi-
cio mi l i ta r , gradas a cuya autoriza 
c lón ha podido participar en la Vuel 
ta a Francia. 
El veterano Cardona, muy aplau 
dido al hablar por el mic ró fono , y 
el mejor clasificado de los e s p a ñ o 
l s, dijo que. aunque en alguna oca 
s lón p e n s ó abandonar, t e r m i n ó la 
Vuelta en vista de la s i tuac ión del 
equipo e s p a ñ o l , y para que quedara 
en el mejor lugar posible el pabe l lón 
de E s p a ñ a . 
« A u n q u e P i i o r y yt - h a dicho — 
residimos en Francia, somos espa-
ñoles, sentimos como e s p a ñ o l e s , y . 
nuestro mayor orgullo es haber for 
mado parte del equipo español .» 
Los tres corredores p a r t l c ' p a r á n 
el domingo en una c í r r e r a ciclista 
que se celeb a á en Barcelona, y lúe 
go Irán a Reus pata participar en 
una carrera de seis horas a la emerl 
cana. Por lo tanto, tienen la Inten 
c lón de marchar con d ire .cKn a Bur 
celona m a ñ a n a por la noche, 
Ca dona. Bachero y P/ ior suplica 
ron a los corresponsales, que trwsml 
tleran sus saludos a la prensa v afl-
d o ;fcdos e spaño le s . 
Los organizadores de la prueba se 
muestran muy satisfechos de la ac 
r u a d ó n de los profesionales espaflo 
es y de su cor recc ión en una prueba 
dura y, en general, desgraciada, en 
la que han cumplido sus compromi 
sos y han dejado en buen lugar el 
pabe l lón de E s p a ñ a . 
Ecos taurinos 
A medida que se acerca el p róx -
mo domingo, el entusiasmo ante 1» 
becerrada que ese día ha de celebr r 
•c a beneficio del Comedor de Cari 
dad va siendo mayor. N o hay 1 lea 
del i n t e ré s que la o rgan izac ión dt 
este festejo ha despertado entre los 
turolenses. 
Ayer, claro e s t á que aparte de los 
Incontables regalos que ya tenemos 
anunciados, se recibieron los si 
gulentes: 
Roque Ramo, una maza de cecl 
na. 
U n comerciante, dos latas de esca 
beche de dos ki logramos. 
Diego Pumareta. un regalo. 
A fonso Pé rez , una caja de corve 
za «Mahou» . 
De los bichos que han de lidiarse 
no queremos decir nada. Y no que 
remos decirlo porque anoche vimos 
las «fotos» de esos pavos y desde en 
tonces estamos pensando en la aere 
nidad que los «reyes» del volante 
van a tener que derrochar para 
afrontar las consecuencias., ¡ m o -
que es t én acostumbrados a hacer 
muchos virajes!... 
En f in , los regalos como los pedí 
dos de localidades son verdadera 
mente extraordinarios y el éxi to está 
completamente « m a s c a d o » . 
N o p o d í a ser otra cosa ante el 
anuncio del f in que se persigue. 
Lo celebramos. 
Samper de Calando 
U N A D E N U N C I A 
Miguel P a r í s A b ó s . presidente ri 
a Sociedad Ag ícola de San Am 
nío. d e n u n c i ó que el vecino Deítri0 
rio Espallcrgas Calvo había inait 
ledo de palabra al denuncíen te 
conserje de dicha entidad, levanté 
d oles la mano con In tención de ag^ 
d r íes . 
Igualmente f a l tóde palabrai 
asociados. 
otros 
- EL IIEMPO 
Llevamos dos d ía s durante los ciu 
lea reina un calor verdaderamente 
aoílxlanl.e. El t e r m ó m e t r o marca 
n ás de 38 grados y transitar por la 
vía públ ica resulta Imposible, ya 
que este calor parece ser una ola 
que se antepone al p e a t ó n . 
Por la noche el vecindario í a ' t a 
los paseos, pero resulta también ex 
ceslva la temperatura ya que el vlen 
to bril la por su ausencia. 
En m u í hos sitios tienen que sus 
pender las faenas del campo. 
Por lo construcción de 
lo nueva cárcjl 
La Alcaldía accidental sigue loi 
trabajos ha d ías Iniciados Cerca de 
ios propietarios de fincas junto a la 
vieja plaza de Toros a f in de ÍUgara 
un buen acuerdo y, una vez adquirí 
das. ofrecerlas ya al Estado para la 
ráp ida cons t rucc ión de la nueva PJI 
s lón . 
Esta o c u p a r á enormes dltnenilo 
nes y parece ser que si pronto le 
consigue la adqu i s i c ión de lias M t 
rldas tierras es un hecho la edifica 
clón de tan necesitada Cárcel . 
¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
N o lo dude m á s . Llame a 
nuestro í d é f o o o 1-6-9 y desde 
m a ñ a n a rec ib i rá V d . éste pe* 
r lód íco an te» de salir de tu 
casa a sus ocupaciones 
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Hoy se reunirán Lerroux, Gil 
Robles y Chapapriefa 
Al Consejillo del jueves l evará esta 
ponencia una propuesta 
Velayos expuso sus proyectos sobre el pro-
blema remolachero 
M a d r i d . — A l t s diez y media d? 
la maflaca quederon reunido:! los 
mln ia t r r sen la Presidencia para ce 
lebrar Cons Jo 
La r e u n i ó n termino a la una y 
media de la tarde. 
A l salir el m l n h t r o de Comunicc 
clone», s e ñ o r Lucln. d ló n Ion perlo 
dis ta», como secretario del Conseio. 
la siguiente referencia verbal: 
- C o m e n z ó la r e u n i ó n de hoy hf 
ciendo t i s e ñ o r Lerroux la acoatum 
brada expoa ' c lón de las pet ic ione» 
recibidos dur ' nte la semana. 
Merece destacarse de entre e l l '» 
una del Ayuntamiento de La Gran 
ja, en la que dice que carece de fon 
dos para cumplir sus obligaciones y 
pide la ces ión de unos t- rrenos pro 
piedad del Estado. 
Esta p ropos i c ión p a s ó a estudio 
del s e ñ o r Chapaprieta. 
Ot ra de las peticiones es la formu 
leda por L o g r o ñ o donde l a s h ladas 
destruyeron las cosechas y ahora las 
tormentas han completado el es-
trago. 
Todos los diputados de U provin 
cía solicitan ob r«s públ ica» y la pe 
t ic ión ha pasado al s e ñ o r M a r r a c ó 
para que Ja estudie. 
E l Consejo sfgtiló estudiando la 
ejecución de la Ley de Rest r icc iónep 
especialmente por lo que se refiere 
a la r eo rgan izac ión minister ial . 
Una ponencia integrada por el 
s e ñ o r L T r o x y los s e ñ o r e s ü l i Ro* 
bles y Chapaprieta. se r eun i r á m a ñ a 
na para ver la posibilidad de llevar 
una propuesta al consejillo que se 
ce leb ra rá el jueves, antes del Conse 
j o , en Palacio. 
Se a c o r d ó que durante el verano, 
s i las circunstancias no exigen otra 
cosa, se celebre semanalmente un 
solo Consejo de Minis tros , 
El Gobierno del iberó sobre la jor 
nada del primero de Agosto seña l a 
d i . como «fiesta roja». 
El Gobierno tiene absoluta seguri 
dad an sí mismo y espera que no 
ocurra nada. De todos modos el se 
flor P ó r t e l a Valladares expuso las 
medidos de p recauc ión que adop 
í a r á . 
Se t r a t ó ampliamente de la si túa 
ción Interr acloral en sus aspectos 
pol í t ico y icomerclal. 
E l s e ñ o r Ve'ay^s expuso sus pro 
yectos sobre I r s probUmes re tnóla-
chero, ale bolero y ti b quero. 
Respecto a este ú ' t l m o ee a c o r d ó 
prorrogar el r é g l n e n ac fu i l del cul 
t ivo del t ab ico esperando que las 
Cortes fijen criterio definitivo en su 
p r ó x i m a etapa. 
El ministro de Hic lenda , s e ñ o r 
Chf paprleta, h'zo. por su parte, las 
siguientes manifestacione": 
— Este C -Tisejo ha sido m . y «dml 
nlstratlvo Muchos pfpeles y rada 
de pol í t ica . 
El seflor P o r í e ' a n^. i d ló cuect i 
de las medidas que « d o p t a ' á para 
prevenir desórd^ ne» el pr imero de 
Agosto. Estas rr.cd'das Imped i rán 
toda tentativa pertu'badora. 
— ¿Se publl i a rá Inmediatamente 
nlguno de lo» decretos derivados de 
la Ley de Restrlcclonea?-piegunt0 
un periodista. 
- P o r ese lad > pueden ustedes 
veranear tranquilos, pues en Agosto 
no sa ld rá ninguno. A p a r e c e r á n en 
Septiembre, antes de la reapertura 
d é l a s C o r t e s - c o n t e s t ó C h a p e p r í e 
ta. 
Esta t a r d e - t e r m i n ó diciendo el 
minis t ro de Hacienda —marcha ré t. 
El Escorial para trabajar. 
N O T A O F I C I O S A 
M a d r i d . - D e los asuntos aproba 
dos hoy en Consejo se facilitó a los 
periodistas la siguiente noto oficio 
sa: 
Trabajo.— Suspendiendo las fa 
"u l t ade í "concedidas a Jas comíalo 
"es Inspectoras de co locac ión de 
obreros. 
Guerra.—Normas para la conce 
s lón de recompensas por servicios 
en la zona de nuestro protectorado 
en M r^uecos. 
Confirmando varios empleos ob 
tenidos por m é r i t o s de guerra. 
Marina. —Conces ión de la Gran 
Cruz del Mér i to Naval al ingeniero 
s e ñ o r Cierva. ^ 
H a c i e n d a . — P e n s i ó n extraordlna 
ría de 3 250 pesetas a un guardia de 
asalto inut i l izado en ac ó del serví 
d o . 
In s t rucc ión . —Creando el Ins t l tü 
to del Libro E s p a ñ o l encargado de 
la tutela e c o n ó m i c a y,cultural de los 
libaos e spaño le s , 
G ^ b e r r a ^ ó r » . — R e i n g r e s o de va 
ríos oficiales de Seguridad que ha 
b í a n sido separpdis en 1933. 
Obras púb l i ca s . —Def'nlendo las 
funciones del Consejo Superior de 
Ferrocarriles. 
U N A N O T A D E I N S T R U C C I O N 
Ante la reunión del Consejo 
de la Sociedad de Naciones 
G i n e b r a . - H a n comenzado a lle-
gar los delegados c1 el Cans t j ^de l a 
Sociedad de Ndtiones para ir- tar 
del conflicto Italo-ablslnlo. 
EL A P O Y O D E L O S INGLESES 
LoadrtS.—En caso de que estall« 
una guena Italoabislnla, m é d eos, 
enfermeros y enfermeras inglsses 
m r e h a r á n a Addis Abeba. 
El «D«ily Expré 'S» anun ia h 
form clón de un cuerpo de v o l u n t 
r l o i y dice: «La idea de la empresa 
es de Jhon Melly. amigo del Negus 
Hüiie Selass ie». 
E l s t ñ o r Melly ha declarado al 
per iódico que sus voluntarios trob; 
j a r án (on la Cruz Roja y que el M i 
nlster o de Negocios Extranjeros no 
se opone a su idea. 
L A C O N F E R E N C I A 
D A N U B I A N A 
Roma. —P/ogresan r á p i d a m e n t e 
las negociaciones ertabladas para 
preparar la Coi ferencía danubiana, 
aun cuando no se ha IU gado toda 
vía a determinar el programa a cis 
cutir en la primera r e u n i ó n . 
RESPUESTA B I E N R E C I B I D A 
P a r í s —En general, la respuesta 
de Abls ín ia ha sido muy bien acogí 
da por toda la prensa. 
Como se sabe, dicha respuesta 
c'e la que se da cuenta en otros des 
pachas, iué eniiegad t h >f. 
M A S V I C T I M A S 
Vare s se . - l i an sido r . l i f ados de 
é n t r e l o s escombras otros diez cadá 
veres, con les que se t l^va a sesent. 
él n ú m e r o de muertos en la i xp io 
s lón dé Tulnu. 
C O M U N I S T A S C O N D E N A D O S 
r V a r s ò v i a . - E l Tr ibunal dé Cas 
c ión de Vllna ha coj)d< nado a cua 
tro miembros de las fuv'ntudes ci 
munlstss de la Rusia blanca oc ideu 
tal , per manejos contr • la seguridad 
dei E í t a t í r , » p( n>!S que vai ían ei 
tre tres y cinco a ñ o s de pr is ión 
I 
P A R A EVITAR U N A I M -
; P O R T A N T E H U E L G A ¡ 
Wasbingtar .—El presh'ente Ro( 
sevelt ha pedido al C o m i t é mix to de 
Patronos y Obreres ca beneros qu« 
roantengin lo» contratos actúale.-
sob e jornales y h ras de trabajq er 
la industria c a b a ñ e r a Pecsilv-
nia, hasta el 15 de Septiembre, par. 
evitar la huelga del día pr imero, qu-
a lcanzar ía a cuatrocientos m i l mim 
ros. 
E l Sindicato ha aceptado, pero 
¡ los patronos deliberan. 
Madr id —En el Minis ter io de Ins 
t rucc ión púb l i ca se facilitó una nota 
sobre c reac ión del Ins t i tu to del L l 
b r o . 
Se crea una c o m i s i ó n formada 
por el director de la Biblioteca Na 
cional, el rector de la Universidad 
Central, dos editores de Barcelona, 
dos de Madr id , los presidentes de la 
Academia de la Lengua y de la So 
cledad de Autores y un funcionario 
administrativo. 
Esta C o m i s i ó n se r e u n i r á el día 8 
de Agosto para nombrar los delega 
dos que m a r c h a r á n a las r epúb l i cas 
sudamericanas para constituir lo» 
depós i t o s de iibros con el f in de des 
a i r o ü a r la Idea que inspira este d i 
creto. 
C O N S E I O D E GUERRA 
Madr id . En Cap i t an í a genera 
so ce l tb ró h i y un conaejo de guern 
para v^r y fallar la caus i instruid, 
contra el cap i t án de A n i l L I Í , P d < 
Romero, ex diputado de las Cons i 
tuyeutts, y contra, el aub fulal 
Ingenieros Panlagua, acusados de 
hacer p r o p u g a a ü u subversiva ¡coc 
motivo Oe ius suceso» de O c i u b a . 
Les fué Impuesta la pena de seis 
: mest s de ui resto mayor. 
A PRISIONES MILITARES 
Madr id . — H i iLgrestdo en P.-lslc 
i nes m i ltares, desde Ceuta, c l tenían 
t i ; e o í o m l Lóp iz Bra ro, des l l iu íüo 
del mando d^ un ba ta l lón «.1 dcatiu 
hartar en C u r u ü a con destino a As 
turli .s durante l- s sucesos de O^tu 
b r j ú t imo , 
R E O R G A N I Z O C I O N D E L A 
: G E S T O R A DE M A D R I D ; 
Madr id . —Se ha reorganizado la 
C o m i s i ó n Gestora de la D l p u t a c i ó c 
provincial . 
La ret rganlzEición consiste en dar 
entrada en el puesto de dos radica 
'.es a un agrario y aun melquiadista 
A la ses ló > de hoy no asistieron 
los gestores cedistas que, p j r lo v i -
to, mantienen su retirada. 
San Antonio 
D e p ó s i t o de la cerveza E l Agu i l a 
Fábrica de hielo 
La mejor cerveza 
El mejor hielo 
EMILIANO P. PEREZ 
Piquer, 20 . -Te l . 193 R. 
C h a n t r í a , 3 . - T e l . 193 X . 
¿i 
H A C I A L A C R E A C I O N D E 
• i 
: U N A L M I R A N T A Z G O • \ 
• 
Madrid. —Ea el Conseja de minis I 
¡ ros celebrado esta m a ñ a n a , a l tra ' 
tarse de la posible s u p r e s i ó n de a l , 
gunos Ministerios para la apl icación \ 
Je la Ley de Restricciones, el s e ñ o r i 
Royo V i l anova Ins incó la convei ie . i 
cía de crear un org nlsmo p rma ' 
nenie en la Mari ia de Guerra, de to 
minado Almirantazgo E s p a ñ o l , 
D E T E N C I O N DE U N 
: C O M U N I S T A : 
M a d i i d . - L a Po l ida ha detenido 
a un sigQlflcaüo c - ímunls .a que se 
dedicaba a enviur a provl ic lcS f JI.C 
tos de propaganda subversiva. 
PARA L A A C A D E M I A GE-
V i e j o s a g o t a d o s , 
sea por el trabajo, por excesos 
o por enfermedades recuperan 
su v i t a l i d a d c o n el J a r a b e 
S a l u d . Combate la p o s t r a c i ó n 
nerviosa; da e n e r g í a s a la san-
gre y rejuvenece r á p i d a m e n t e 
e l organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
é p o c a s del a ñ o . A l sentir cual-
quier m a n i f e s t a c i ó n de debil i -
dad t ó m e s e inmediatamente el 
poderoso regenerador 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
N E R A L M I L I T A R 
M u d r l J . - P o r el Ml i JMer io de la! 
Guerra ae ha glradü a Z m g e z a ¡a 
cantidad de 400.000 pesaas p i r e as j 
obras de C e m o i d a i i ó n de !a A t a ü c 
mía General Mi l i ta r . 
Se alquil 
habitaciones en casa de campo 
In fo rmarán en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód ico . 
NipOfosnTOs 
Hay personal que no toleran 
los purgantes. El 
LAXANTE SALUD 
jamás irrita; siempre es eficaz 
Tos obreros liirídos erí aten-
tado de carácter social 
Ambos :..: vss s . . ü lg og rupoc ión 
"Paz y Trabajo,, 
Un discurso de Duran y Ventosa pasa a la 
auditoría 
Barcelona. —Ha sido enviado al 
auditor t i discurso pronunel do } or 
el consejero de Cultura, señor D u 
rán y V n osa, el domingo últlrr^o 
en V e r d ell por haber pr nunt la lo 
iras s que encierran conceptos sepu 
ra t í s tás . 
DETENCION D E 
U N E S T A F A D O R 
Zaragoza —L» Po l i fa h á d e l e ido 
a un a:.Kte q e ie a Izó \ a i s e s u í a 
a < t os tantos estu.queros a quie-
nes vendió sellos Pro Invá l ld r s . 
A T E N T A D O S O C H L 
Zati g za. — Esta tsrde, cuando sa 
(an del trab. j > l J I obreros de l·i fá-
brica Aber íy en la que trabajan Indi 
vlduos de la C. N . T. y de la socle 
d a i «Paz y T r a b a j - » , unos sujetos, 
desde u i taxi , y u t i izando p's.olas 
imetrallndoras hicieron una desear 
ge-
Resultaron heridos los obreros 
Ta', eo Mari fntz y José Pérez , ambos 
ifiliados a «Paz y Trabajo». 
L >s r gresores huyeron. 
Los citados obreros sufren herida* 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
R E U N I O N S U S P E N D I D A 
Sevida. —En el domici l io social 
de la C N T se ce lebró esta noche 
una r e u n i ó n . 
Los reunidos comenzaron a t r i . 
tar de la posibil idad de declarar la 
huelga general el dia primero de 
Agosto. 
El delegado de la autoridud sus 
pend ió el acto. 
ENTIERRO D E L A V I C T I M A 
D E U N A T R A C A D O R 
San S e b a s t i á n . — S e verificó el en 
t ie i ro del guardia m u n í : i p a l Euge 
nio A n d r é s , muerto el domingo por 
un atracador. 
Presidieron las autoridades. 
La s e ñ o r i t a Navarro, Miss Eurc 
pe, envió unrau^o de flores. 
S A N G R I E N T O SUCESO 
Mál&ga - A n o c h e se regis t ró un 
sang lento su eso. 
Bajo un puer te del JÍO Guadal ' 
medma acampaba una t r ibu de gita 
nos. Entre el!cs su rg ió una reyerta j 
y al mediar Juan Vargas, con donv 
cilio en ia phza de Santa María , un 
g i ^ n ^ ie ases tó ur a p u ñ a l a d a en el 
quinto espacio Intercostal derecho. 
María F e r n á n d e z R o m á n , que ha 
cía vida rrar l tal con Juan, sal ió en 
defens i de éste y t a m b i é n fué agredí 
d i por el d i ado gitano. < 
Conducidos a la casa de socorro 
próxltr .a. Vargas dejaba de existir 
momemos d e s p u é s . 
A María le fueron apreciadas le 
slon s m t y gn ves. 
El ag ejor se d l ó a la fuga. 
FL F U T B O L . E N BAJA 
Bilbao,-Esto, noche ce lebró su 
r eun ión anual p t r a r e n o v a c ' ó n de 
c u gos 1« Federac ión Viátraina de 
Futbol . 
En l \ M «moria que se presenta se 
ofr cen d a t s que revelan que la tem 
r ora da ha sido mala. 
La r e c a u d a c i ó n ha resultado bas 
tante baja a causa de la crisis de t ta 
bfjo que retrajo grandemente a los 
expeccado-es, 
L1 Federac ión ha perdido U 463 
pésela*., dé iclt q ;e ha sido cubierto 
gracias al fondo establecido por el 
antiguo presidente don Fernando 
Gut ié r rez . 
En la Memoria se dedican unas 
l íneas al Infortunado portero del 
Vigo, muerto en un part ido contra 
el Erandlo de Vizcaya. 
C A M B I O D E E Q U I P O 
San S e b a s t i á n . - E l jugador Es 
pomba, del U n i ó n de I i ú n . ha firma 
do por el Ath lé t i c de Madr id , que 
ha pagado diez m i l pesetas por la 
ficha, c o m p r o m e t i é n d o s e a abonar 
700 mensuales al jugador. Cinco m i l 
pesetas son paia el U n i ó n , y el con 
trato es por dos a ñ o s . 
FIESTA D E A V I A C I O N 
Santl< go.—Se ce lebró la Inaugu 
rac ión del aeropuerto de LabOcalla, 
con una fiesta mi l i t a r . 
Bendijo el campo el vicario gene 
ra l de la d ióces is , doctor Feriando 
P e ñ a . 
A las tres de la tarde tuvo Jugar 
la tiesta de evlHClón, en la que p a r t í 
ciparon aparatos de las bases de Lo 
g roño . Burgos y León, y un au-
togiro de la Base de Cuatro 'Vien-
tos. 
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PRECIOS Dfi susoapcioÑ— 
Mes (capital) p t ^ 
Trlmeatie (íuera) 7*50 » 
Scmeitxe (Id.) 1 4 ' » % 
A ñ o (<d.) » ' 5 0 » 
N U M E R O S U E L T O 15 CENTIMOS 
R E C A D E R [e ipo í i l iv i sn io si . peio ¿ n á l ? 
Se ha Iniciado el verano y, con él , 
el desbluzamiento de las Ventea ha 
da el mar, h^cln la m o n t a ñ a , bus-
cando un nocn de aire a"<* reaniTar. 
o una poca «iJii1» *r\ q"*» b»»f*«rse. o 
un poco de libertad o, sencillamen 
te, un poco de d^scnnao. 
En las ce rcan ías de-Barcelona (^n 
tendiendo por ce r ca r í n s . un radio 
de cuarenta k'lrtmetros) hav cert^nn 
res de pu^b^os que retinen las condl 
clones apeterldas para estos menes-
teres, y . en ellos, se instalnn los nue 
vos pob lndo re» , los «colonoa», entt'e 
la curiosidnd despierta de los viejos 
pobladores v de los nativos. 
Curiosidad relativa nada m á s , por 
que la mayor parte de la «Colon ia» 
es tá formada por habituados que r o 
nocen perfectamente el pnfs y, l o 
que es m á s , a quienes el p a í s conoc*» 
perfectamente. Desde la parroquia, 
hasta el comercio de comest ible», tr> 
do el mundo sabe perfectnmente 
q u i é n paga y. qu ién no pajja, y c ó m o 
piensan y c ó m o andan, de mornl i -
dad. y si se puede esperar de ellos 
u n ejemplo o un e scánda lo , y si me-
recen, por parte de la autoridad la 
m á x i m a p ro t ecc ión o una discreta 
vigilancia. 
Los colonos—hablo de los varo-
nes—son de dos clases: unos, los 
m e n ó s , se ponen, en cuanto l l rgan al 
pueblo, el sucinto y ya popular tra 
Je de «las tres piezas»—un p a n t a l ó n , 
unas alpargatas y una camisa de 
mangas cortas o artemangadas, des 
abrochada en su tercio superior - y 
i e sientan, a la puerta de su casa, en 
u n ba l anc ín que recorre, durante el 
d ía , alrededor de aqué l la , la proyec-
c ión de la sombra. Los otros se le-
vantan temprano, marchan a la d u 
dad en el pr imer t ren y regreran en 
el ú l t i m o , cansados, sudorosos y 
cargados de paquetes, pero con la 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
Cuando yo estudiaba el Bachille1 n*. ' En «aguas» de Madr id vló Arcán -
rato-- lha l lovido mucho desde en B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O | gcl fondeado en un bazar un barqul 
tonces l -una de las cosas que má» 
me horrorizaba eran las fó rmula s a l 
g^brá lcas y Ins fó rmula s qu ímicas . 
Luego, andando el t iempo, me he 
convencido de que es una verdades 
necesidad el recurrir a las fó rmulas , 
para la c o m n r e n s i ó n cl«ra de las ro -
ñas. P u e « bien;la fórmula gráfica del ! ™ — H - ^ 
veraneo familiar es indudablemente Am|OIjt,zable 5 P 0 ' ^ 1927 
una red de equipafes, cargada ' 8,n ^ P ^ S t O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Ex erlor 4 por 100 
Amortizable 5 por 100 1920 
Amortizable 5 por 100 1917 
Amortizable 5 por 100 1927 
con impuesto 
8000 
98 50 
99 75 
99 25 
98 90 
100 25 
de raquetes .. o de l íos . 
Y . mientras estas cosas acontecen 
«»n los vagones de segunda, hav, en 
Ion vngonea de tercera, unos hom 
Hres aue, pencando en aquella canti 
dad de paouetes que no ven. p**ro 
qne presienten, maldicen a sus due 
floa v a «u« dfStinataHos por esní r l 
h l interesado y pr»ro generoso. Y es 
qn*» la tragedia del ferrocarril ha te 
" i d o un primer acto, que ellos cono 
cen muv bien. « C u a n d o vavas mnfla 
na a la ciudad —ha dicho la mujer 
al marido—tienes que traerme un 
nlumero fino, una escoba fuerte, 
carmín para los labios v ocho botes 
de leche concen t r ada» ( ñ o n g a m o s 
ñ o r efemplo). El marido ha 'intenta 
do protestar, pero entonces la espo 
sa, conocedora de la ps icología m « -
cu'ina, ha nfladHo buenamente: «Si 
no puedes hacerlo, se l o enca rga ré 
«1 recadero v te cos t a r á m á s caro» 
Y, ante la amenaza del dispendio 
extraordinario, el marido se ab^a/n 
resueltamente a la cruz del saerff ció 
v aún bendice al cielo porque no se 
le o c u r r i ó a su c ó n v u g e , encargarle 
un sommier o una escalera de ma-
no. 
Por esto, por esta primera parte 
que indudablemente tiene e l asunto 
cuando el marido bafa del tren, en 
el pueblo de destino, el recadero 
au tén t i co , el profesional, va contan 
fracasado 
ACCIONES. C E D U L A S 
Y O B L I G A C I O N E S 
Banco Hispano Americano 179*00 
B m c o de E s p a ñ a 590 00 
F. C. Norte de E s p a ñ a 238 01 
F. C. Madr id Zaragoza A l l -
cao te 181'50 
Unión E s p a ñ o l a de Explosi-
vos 644 00 
C o m p a ñ í o Telefónica, 7 por 
100 preferentes 114'95 
Cédu la s Banco Hipotecario 
de España 5 por 100 102 00 
Cédu las Banco Hipotecarlo 
de E s p a ñ a 6 por 100 ÍÍ3'90 
C é d u l a s Créd i to Local Inter 
provincial 5 por 100 00*00 
Cédu la s Créd i to Local Inter 
provincial 6 por 100 102*65 
Oblfg». Ayuntamiento Ma-
dr id 5 y medio por 1001931 000*00 
Obl ígs . Ayuntamiento de Te 
ruel 6 por 100 95*00 
M O N E D A S EXTRANJERAS 
c o n d é n e l a tranquila de u n már t i r ¡ d o l^s paquetes que el 
cliente lleva en las manos, y forma 
mentalmente la cuenta de la ganan-
íamll lar , o con u n apaciguamiento 
m o m e n t á n e o de su remordimiento 
por alguna alearla extrafamiliar, pa-
ra la que a p r o v é é h a r o n la ausencia, 
d a que hubiera podido producirle v 
murmura para sus adentros: «{Hoy 
y que creen, en parte, redimida c o n ' el s e ñ o r X me ha estafado cuatro 
el sacrificio de los mensajes t ransml pesetas 1» 
tldos, de las adquisiciones realiza 
das y de las comisiones a que, la pro ^ 
pla familia, les ha ob'lgado. Q * e ™ « a t a ñ i e n t e l o que dec ían 
_ , , estos d ías , aunque con palabras dls 
Estos v e r a n e a n t e s « a l t e r n a t i v o s » - tmias, los diarlos de la Esquerra ca 
los fieles y aun l o . Inf le les-son los taIaoa# al juzijar la a c t u a c | ó n polítJ 
verdaderos h é r o e s del veraneo, y su ca de la Reglona]l8ta en Madrid 
heroicidad trasciende a cuanto u t i l i y en Barcelona 
zan. a cuanto emplean, a cuanto m o j Cuando un part ldo p o m c o 8e lan 
vll lzan. za a hacer cosas razonables, son 
Las redes para el equipaje, que ' muchos los que ponen el gri to en el 
forman el friso de los vagones de fe- cielo t o m á n d o l e por testigo de que 
nocarri les, contienen, durante estos les ha sido usurpado su propio pro 
viajes cotidianos, los objetos m á s d i grama. ¿ N o vemos, por ejemplo, lo 
versos y de ut i l idad o Inut i l idad que ocurre cuando los ca tó l icos 
m á s distintas: trajes, sombreros, é c h a m e » mano de las Encícl ica» p 
sombr i l la» , biberones, manteca, acei ra recordar a los factores de la vida 
tunas, juguetes, g lobo» ae roa tá t í cos , social, obreros y patronos, sus ob l i 
perfumes, zapatos, café, un v io l in , gaclones y sus derechos? O . por m t 
u n g r a m ó f o n o , aparatos de radio, jo r decir: cuando hablamos a los pa 
mart i l los , clavo», libro» de mesa, me tronos de su» obl igacione» y a los 
día». revl»ta» Ilustradas, quesos.... ob re ro» de »us d e r e c h o s - p o r q u é ei 
qu ién »aDe lo que pueden llegar a ca caso es radicalmente dist into cuar 
rretear en aras de la complacencia o do predicamos la total idad del pro 
de la simple res igaac lón , a c o m p a ñ a bit ma y hab amos, por lo tanto, tan 
Francos 
Libras 
Dollars 
COMPRAS 
48*35 
36 35 
7 33 
VENTAS 
48 45 
36*45 
7 35 
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P I Q U E R . 20-2 • 
Lea usted 
do» por un sentimiento de grati tud, 
o de generosidad, sencillamente por 
una ma ld ic ión que se adivina en los 
ojos del forzado recadero cuando, 
antes de descender del tren, en el 
punto de arribo, toma en sus manos 
la carga del sacrificio. 
b lén, de los derechos de los patr> 
nos y de las obligaciones de ios obr 
ros —, En el campo de las izquler 
das sei levantan voces descompues 
tas e indignadas para prcclam: r que 
la Iglesia quiere arrebatarles su Idea 
r io social y su programa, olvidando 
que las Encíc l icas tienen una lechp 
V que las predicaciones de Cristo l * 
tienen t a m b i é n . y que las verdad» 
ras soluciones sociales la» propu»le 
ron las Encícl icas ante» de que ellos 
tuviesen programa, y que el verdade 
ro programa de pacificación soda 
estableció Jesucristo, cuando no 
L fa socialistas y las izquierdas et 
tfibdn representadas por Judas y por 
Gestas. 
Siempre ha pasado lo mismo er 
a polí t ica e spaño la y en la política 
catalana: u n o » han realizado su? 
oro gramas por convencimiento y 
otros, por encargo. Y la diferencií, 
entre unos y otros, es clara y man 
festa: unos llevaron a cabo su obra 
por convicción: los otros poniendo 
precio a ella, sus facturas han a n u í 
nado a los pueblos que las han pa 
gado. 
J o a q u í n M a r í a de Nadal 
to precioso, con el casco azul y las 
velas b ancas, t r ipulado por dos ma 
rlneros sonrientes que m o v í a n \of> 
brazos y los plés; era un juguete c » 
ro, y el n i ñ o s o ñ ó con el much s 
noches y p a s ó muchos d ía s en éxta 
sis profundos, discurriendo lo bien 
que el navio l u d r i a su vela en esta 
playa. 
Azares de la fortuna pusieron en 
manos del s o ñ a d o r aquel barco ad 
nlrable, y llegando a la costa corr ió 
l n i ñ o a la arena se desca lzó m u \ 
lillgente. y rodeado de otros mufle 
os de su estatura, se dispuso a lan 
zar la e m b a r c a c i ó n . 
Antes, en su casa, h a b í a l a bautiza 
o con mucha solemnidad bajo el 
oatrodnlo de la Virgen del Puerto. 
p ira mas devoc ión h a b í a recorta 
do una estampa de Nuestra S e ñ o r a , 
o locándo la a guisa de g r lmpol ín en 
o alto del palo mayor. 
Con que al botar la nave, o t ro n i 
fio amaestrado qu izás por doloroso? 
experiencias, advi r t ió al fjrastero 
que debía amarrarla con u n cable y 
no soltar la punta. 
Arcánge l se echó a reír . 
—No te r ías , no—le dijeron a coro 
os n i ñ o s de la costa —. Si no ama 
rras el barco bien fuerte, se te Irá a 
pique. 
— No o» en t i endo—asegu ró el n e ó 
ílto. 
—¿Sabes lo que quiere decir nau 
regar? 
- N o . 
—Pues Irse a u n sitio muy oscuro 
de donde nadie vuelve... Al lá se han 
quedado m u c h a » lancha» y vapore» 
del puerto, sin arribar nunca. 
Paro é i t e — r e p u s o Arcánge l con 
una fe a rdo rosa—es t á bendito por 
que lleva en el palo la Imágen de 
una Santa. 
Lo» m e n u d o » espectadores se que 
daron perplejo», 
7"Este no puede nauf ragar—aña 
dló el n i ñ o triunfante, observando 
el asombro con que le escuchaban. 
Y l anzó con mucha gal lardía su 
barco entre las ola». . . 
Ya »e ha dormido el sol en la l ia 
aura solitaria del mar y todavía A r 
cángel espera, sentado en una rroca 
la vuelta del navio. 
—Se ha Ido a pique, ¿ lo vea?—le 
dicen lo» otros muchachos con orgu 
lio de profetas y con ese Inst into de 
la crueldad humana que la n iñez no 
reprime n i disimula. 
Y Arcángel responde, cada vez con 
meno» brío»: 
—La Virgen me lo devolverá . . . 
Cuando la noche le obliga a dejar 
la playa, un hallazgo le detiene con 
súb i t a emoc ión . La espuma de una 
ola acaba de arrojar a la arena un 
objeto chiquito y pá l ido : es un mar l 
neruco tr ipulante del bajel. Llega sin 
u n í pizca de pintura, con los brazos 
extendido» en cruz, r íg idas las pier-
nas y borrado el semblante. 
— l E s t á m u e r t o l — m u r m u r a trágica 
mente el n i ñ o . 
— |Se h a b r á ahogadol — replica 
con mucha lógica los otros rapaces 
Y rodean al difunto con respetuo-
sa curiosidad, mientras Arcángel 
Horchata de A i s 11 w ndra 
El mejor refresco. Nutritivo, económico. 
CAJ1TA DE 6 PASTILLAS, 075 
Sindicato, c o r p o r a c i ó n y organi-
zac ión profesional son tres t é rminos 
que se barajan fác i lmente sin que a 
vece»»e sepa expresar con ellos la 
viva realidad de lo que significan. 
La co rpo rac ión nace en el mo 
nento en que sindicatos obreros 3 
patronales se ponen en contacto 
pará fines de bienestar c o m ú n , má« 
amplios que los puramente slndlca-
es; la o rgan izac ión profesional cuar 
do aparece la u n i ó n de cuantos te 
alendo la misma profes ión de vidi 
y se asocian para fines propios i e 
a misma. Hay t a m b i é n en la organ-
zación profesional un contacto co 
mo en la c o r p o r a c i ó n o poco me-
nos pues es un contacto no precist 
mente formado por sindicatos, c 
íor lo menos no necesariament 
formado por ellos. 
No hay duda que desde el punto 
le «vista mora l» , la a soc iac ión de 
personas y no de capitales rest i tuirá 
i l trabajo su valor perdido; que dea 
le el punto de «vista socia l» , el cor-
^oratlvlsmo asegura r í a el sentitnler 
p.o de solidaridad contra el de la lu-
cha de clase; que desde el punto dt 
«vista económico» a u n régimen 
m á r q u í c o suceder ía por v i r tud d 
la c o r p o r a c i ó n una disciplina econó 
mica; que desde el punto de «v.'sía 
político» asegura r í a la vida corpon 
clvaien el Estado una represen tac ión 
de comunidades naturales frente a 
la de personas particulares. 
Que hace falta algo rs t ambién 
evidente: porque el Jiberallsmo ha 
fracasado ya en la a n a r q u í a a qu 
ha conducido su sistema a la socie-
dad; el socialismo ha dado unos 
cuantos botones de muestra para 
que aparezca lo suficientemente 
destructor que ser ía aplicado en ré 
gimen de libertad y de ley; el estad' 
actual de sindicalismo de patronos 
y obreros, no ha hecho m á s que mu 
tipllcar las antiguas fuerzas del pa 
trono y del obrero, y elevarlos a la 
ca tegor ía de ejérci tos de poderes y 
de masas; no hay por consiguiente 
otra so luc ión que la de llegar a con-
tinuar l o m á s a rmón icamen te que 
*ea posible, el poder públ ico p0l 
tina parte y los organismos ptcfe8i0 
if l le* po r otra. 
Ln f ó r m u ' a en í í no es diífd». pero 
parece su dlflcnUnd en el momento 
n que se quiere h a c r ver cuán va 
a ser la cantidad de Estado y cuall 
de profesionalismo qtie hpy qUe a 
t^ er en el matraz social para que? ' 
ulte bien la fórmula dictada 
alvAdora, como 
piensa a t ó n i t o en la posible existen 
cía de un abismo donde se hundan 
la» ilusiones, que. lanzadas a las vi 
races olas, no dejan firme en la orillt> 
un cabo previsor. 
En la Inteligencia vigilante del m 
ño se hace lugar el pensamiento coi 
f aso de que tal vez la suerte no ayu 
da a los temerarios y de que la pru 
dencia puede, en ocasiones, tom 1 
a humilde f j r m a de un cable m t i 
nero. 
Y el primer naufroglo de sus p:c 
pós i tos le entristece a la sombra e& 
trellada de los cielos, cuando todas 
las embarcaciones chiquitas se han 
acogido a la ribera y surgen en la 
oscuridad abarloadas j u n t o a l mut 
l e , unidas y temblorosas como un 
r e b a ñ o al cobijo del pastor. 
Ya se encienden los almenares en 
lo» c o n t o r n o » para aviso de nautas 
arriesgados. 
Vuelve el n i ñ o a su hog ir t o n el 
cadáver de madera encima del cora-
zón, mirando cuidadoso ha .la los 
providentes fogariles. 
D e t r á s de él suben en silencio por 
el cable las garras espumosas de la 
mar... 
Concha Espina 
En It«Ha y Alemanin se ha derra-
mado ex·ig·'rada cantidad de estath 
mo en sus fórmula? ; en Rusia el sin 
dicallsmo ha venido a sustituir »1 
Estado, a la profes ión , y aún ala 
mpresa misma: en Alemania de 
aná loga manera que en Italia, el pla 
t i l lo de la balanza se inclina en fa. 
vor del mismo Estado; en América 
del Norte, establecidos los «Cód'goa 
de competencia lea '» ha prevalecido 
'a profes ión sobre el Estado, pero 
como en su cbMgatoriedad se ha 
creído ver lesionada la libérrima 
cons t i tuc ión americana y han teni-
do que rundi r se; en otras partes, 
Portugal, Ho'anda, Austria, por di-
versos procedimientos van combl-
•ándose las fó rmulas generales con 
algunas menores dosis de estatutis-
mo. 
H o y no se puede salir de una de 
estas tres fó rmulas : o estatismo ab-
soluto, o e c o n o m í a dirigida p^r el 
Es tado—fórmula m á s suave de esta 
tismo—, o e c o n o m í a autodlriglda 
p )r las profesiones, fórmula que va 
romando cuerpo y que parece ser la 
llamada a vaciar en su molde las or 
ganlzaciones sociales del mañana 
de todos los pa í s e s . 
Pero para la e c o n o m í a autodlrigi-
da es preciso meter el convencimlen 
co de la bondad del programa, entl 
corazón de las mismas profesiones; 
mientras que para la ccono-mía diil 
glda por el Estado basta la concep 
clòn estatista y la convicción siem-
bre m á s fácil de unos pocos gober 
aantes a t r a ídos muches veces por el 
rgoismo de inf lu i r con fórmulas en 
las que se crean para sí mismos po 
leres soberanos en la industria o en 
el campo, 
Difícil esla so luc ión del problema, 
Pero desde luego para que quede en 
'calidad, resuelto, necesario es 
i todo trance en la vida profesional 
<e sobreponga un plan de moralidad 
•uprima todo el grostro materlalls 
mo de a n t a ñ o , y que floten losprin 
c p íos ¡éticos sobre lo» meramente 
productivos; es decir, que la antigua 
y vieja c remat í s t ica se convierta en 
una verdadera economía social. 
5. deP.* 
Seolquilan varios pito* y una hubua' 
c ión p rop « 'para c fk ina , en esta ca-
plial . T a m b i é n se alqujla un piso en 
una huert** nltuada ctrea de 
la Fá-
brica de C i i b u r o . R t z ó n : Mufi^» 
O grato, 7. 
E¿ifor ;aI A C C I O N - T e r u e l 
JOSE MARIA CONTEL 
, Yagfia de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
« C a n t à b r i a . ( INCENDIOS) 
Mataa Eepaflola de Seguros Agro-pecuar ios (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» (ACCIDENTES D L L T R A B A 
JOJY R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes oamlsiones 
